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대학명 성 명 전 공 발령일자 비 고
강릉원주대학교 김백기 정보통신공학과 2014.03.22.










경상대학교 허권수 한국한문학 2014.01.01.
공주대학교 유정봉 전기공학 2014.03.01. 공과대학분관장
군산대학교 김윤수 세라믹콘텐츠디자인 2014.03.01.
금오공과대학교 임재권 전자공학 2015.02.01.
목포대학교 정갑철 영어영문학 2014.03.01.
부경대학교 이병헌 환영공학 2014.08.05.
부산대학교 김기혁 지리교육과 2014.03.01.


























울산과학기술대학교(UNIST) 송민석 경영학부 2014.03.01.
인천대학교 최은미 화학과 2014.07.30. 임용
전북대학교 이상귀 의학(마취통증의학과) 2014.11.05
제주대학교 김기석 내과학(루마티스) 2014.07.01. 의학분관장
창원대학교 홍성군 독어독문학 2014.03.01.
충남대학교 고세일 법학 2014.08.01 법학분관장
충북대학교 임기수 물리학과 2014.09.01










한국체육대학교 이재봉 체육학과 2015.02.16.
한국전통문화대학교 김충식 조경학 2014.03.01.
한밭대학교 남기완 중국어 2014.08.01.
경인교육대학교 박선호 영어교육 2013.04.15.
광주교육대학교 김정랑 전산통계학 2014.09.01.
청주교육대학교 이선경 과학교육 2014.03.01.








육군사관학교 이종우 충격역학 2014.11.14.
해군사관학교 이용철 물리학 2015.01.05.
□ 도서관장 인사발령 
(2014.  3.  1∼2015.  2.  28)
